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The article discusses the problems and advantages of medium-rise residential buildings, as well as the 
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Maqolada o'rta qavatli uy-joylarning muammolari va afzalliklari, Samarqand shahridagi o'rta qavatli binolarga 
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Ш.М. Мирзиёев подчеркнул, что 
Самарканд имеет сейсмически 
благоприятную зону, поэтому необходимо 
строить среднеэтажные жилые дома с учетом 
расположения участка строительства, а 
строить такого типа жилые дома можно в 
центрах Каттакурганского, Ургутского, 






В соответствии с постановлением главы 
нашего государства от 20 ноября 2014 года о 
строительстве среднеэтажных жилых домов, 
возведено много пятиэтажных домов в 
городе Самарканде, состоящих из 160 
квартир. Ведется строительство еще десяти 
аналогичных домов на 246 квартир, которые 
будут сданы в эксплуатацию до конца года. 
Уделяется большое внимание созданию 
необходимых условий для людей. Площадки 
для игр, зоны отдыха, площадки для 
автомобильных стоянок. Это создает 
комфортные условия для проживающих 
людей в этих домах. Дома состоят из одно-, 
двух-, трех- и четырехкомнатных квартир; 
квартиры светлые и просторные. К примеру, 
общая площадь двухкомнатной квартиры 
составляет 70-80, трехкомнатной – 90-100 
квадратных метров(рис. 1). 
Высота потолка - 3 метра, что 
обеспечивает хорошую проветриваемость и 
инсоляцию помещений. 
В соответствии с рекомендациями главы 
нашего государства на первом этаже каждого 
дома размещены однокомнатные и 3-4-
хкомнатные квартиры для одной семьи. 
Родители желают, чтобы их дети всегда были 
рядом. С этой точки зрения, всем пришлась 
по душе такая планировка квартир. Это дает 
возможность им жить, словно в одном дворе, 
сказал глава нашего государства. Также по 
рекомендации Президента нашей страны при 
строительстве этих среднеэтажных жилых 
домов учитывался ряд мероприятий, которые 
необходимы для нормального проживания 
людей в этих домах (роза ветров ориентация 
комнат по сторонам света и др.) Дома 
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размещены таким образом, чтобы солнечные 
лучи попадали в комнаты в течение 3-4 
часов. Внешние стены зданий выполнены из 
материалов, сохраняющих тепло в квартирах, 
а в летнее время,- прохладу. В последнее 
время чаще всего обращаются к солнечным 
батареям, что позволяет индивидуально 
управлять комнатной температурой, 
сократить вдвое энергорасходы, а также 
обеспечитьэкономию ресурсов[2]. 
Не смотря на все улучшения и 
нововведения, Самарканд сейчас все же 
столкнулся с деликатной проблемой – как 
безболезненно обеспечить людей жилыми 
квартирами и правильно построить 
среднеэтажный жилой дом в исторической 
части города, а также в современной части, 
обеспечив при этом должную 
инфраструктуру города. 
Город постоянно расширяется, население 
растет, а инфраструктура – построена еще в 
60-х годах.То есть ни канализация, ни 
электричество, ни другие коммуникации не 
удовлетворяют потребностям населения. 
Ситуация становится только удручающей, 
так как районы, непосредственно 
расположенные в городе, не обеспечены 
коммуникационными средствами и 
необходимыми бытовыми условиями [3]. 
Жилой дом средней этажности по своей 
структуре уникален.Также стоит перечислить 
и его недостатки.При существующем 
строительстве, он обладает целым рядом 
преимуществ перед многоэтажным жилым 
домом. Эти преимущества проявляются не 
только в экономичности данного типа домов. 
Жилой дом средней этажности обладает 
достоинствами в психологическом плане, так 
как не отрывает человека далеко от земли и 
создает ощущение психофизического 
комфорта. Его маневренность, широкие 
возможности обеспечения квартир различной 
площади, степени комфорта и дороговизны, а 
также относительно невысокая стоимость 
строительства за счет экономии на 
дорогостоящие вертикальные 
коммуникации(лифты и пр.), делают жилой 
дом средней этажности исключительно 
актуальным в современных условиях. 
Соединение новых инновационных 
технологий, это направление в архитектуре и 
в искусстве, которое усовершенствует 
функцию и образ строящихся зданий с 
учетом нашей культуры и национальных 
традиций.[4]. 
Здесь должна решаться проблема гаражей 
и их размещение на строящихся участках, 
что позволит создать хорошую парковку к 
дому. Свободное пространство для детской 
площадки должно быть максимально 
озеленено и иметь водные поверхности 
непосредственно для того, чтобы дети могли 
играть не отходя от дома под присмотром 
родителей. 
Установка лифтов и пандусов облегчает 
жизнь людей с ограниченными 
возможностями, что небыло предусмотрено в 
существующих среднеэтажных домах.При 
строительстве новых жилых домов это 
необходимо учитывать. Для микроклимата 
двора, особенно в сухо-жарком климате, 
необходимы водные поверхности и питьевые 
фонтаны, которые увлажняют воздух в 
летний период. Также должны быть 
спроектированы вентилируемые крыши для 
защиты жилого дома от перегрева и 
перепадов температуры. 
Формирование гипотезы вытекает из 
исследования и изучения зарубежного опыта 
проектирования, а также изучения опыта 
экксплуатации существующих 
среднеэтажных жилых домов в Узбекистане. 
При анализе опыта их проектирования и 
строительства был сделан вывод о том, что 
существующие жилые дома не соответсвуют 
комфортным бытовым условиям,что 
необходимо обеспечитьв новых строящихся 




Учитывая зарубежный опыт 
проектирования и строительства стоит 
отметить, что впервые в истории на 
глобальном энергофоруме «РИО – 92» 
человечество признало необходимость 
перехода мира, стран и городов на путь 
устойчивого развития и усовершенствования 
в функционально-планировочной структуре. 
Специалисты (градостроители, архитекторы 
и строители) пришли к решению о 
возможности устойчивого проектирования и 
строительства городов, которые 
поддерживали бы их инновационное 
решение и развитие. Все жилые здания за 
рубежом, можно разделить на 3 группы: 
пассивные, нулевые, активные. 
Пассивные дома – дома использующие 
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минимальное количество энергии, даже в 
отопительный период. 
Дома с нулевым использованием энергии 
– количество вырабатываемой энергии 
полностью обеспечивает потребности 
жителей дома. Дом не требует подключения 
к источникам энергии. 
Активный дом – дом, вырабатывающий 
энергии больше, чем потребляет. 
Переизбыток энергии отдается в 
центральную сеть. Первое в мире здание, 
которое производит энергии больше, чем 
расходует – жилой дом «Гелиотроп» 
(Фрайбург, Германия).В нём обеспечивается 
100-процентная регенеративность, 
отсутствие выбросов, нейтральный уровень 
эмиссии CO2– и, в итоге, генерируется 
намного больше энергии, чем потребляется . 
Ключевой принцип: использование 
различных технологий в разных частях дома, 
в зависимости от их функциональности. Так, 
одна сторона цилиндрического здания имеет 
тройное остекление с пониженной 
теплопроводностью, а другая сторона, — 
усиленную теплоизоляцию. Список 
экологичных технологий, задействованных в 
этом доме, не исчерпывается технологией 
солнечной тепловой энергии: дом использует 
геотермальные теплообменники, блочную 
мини-ТЭЦ, систему вентиляции с 
рекуперацией тепла, низкотемпературное 
лучистое отопление пола и потолка. 
Предусмотрена система сбора дождевой 
воды, с ее повторным использованием. 
Первые энергоэффективные жилые дома 
появились в Германии, (в Дармштадте) в 
1991 году. Впоследствии по этим проектам 
были построены поселки в Ганновере и 
Штутгарте. Всего было построено около 220 
энергоэффективных домов в Швеции, 
Франции, Германии и Швейцарии. 
Автором первых проектов жилых домов 
рядовой застройки являетсяВольфганг 
Файстисследуя зарубежный опыт 
проектирования строительства 
среднеэтажных жилых домов, хочется 
отметить их достоинства и недостатки. Эти 
дома более компактные и удобные; 
максимально решены все бытовые условия. 
Недостатками является их однообразность и 




Заключение. Исследуя данную проблему 
можно выявить то, что жилой дом средней 
этажности уникален и обладает целым рядом 
преимуществ перед многоэтажными домами 
а также имеют целый ряд нерешенных 
проблем. Поэтому данное исследование 
является актуальной проблемой в 
современном времени. 
Следует отметить его маневренность, 
широкие возможности обеспечения 
населения квартирами,в которых остро 
нуждается население Узбекистана.  
В ходе исследованияпроблемы 
среднеэтажных жилых домов были 
выявлених недостатки, которые будут 
решены при дальнейшем изучении данной 
проблемы 
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